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Le DLrecteur du ServLce du GénLe RuraL a demandé à
L'ORSTOM d'entreprendre une étude des transports soLLdes sur
Les basstns de GALMf, IBOHAMANE et TEGUELEGUEL durant 3 ans,
en 1975, 1976 et 1977.
Une étude des transports soLLdes en suspens Lon avaLt
déjà été entreprLse par L'ORSTOM en 1974 sur Les deux bassLns
versants de GALMI. ELLe avoLt donné LLeu à un rapport LntL-
tuLé : "Les bassLns versants de GALMI - Campagne 1974", de
HOEPFFNER (M), LE GOULVEN (p), BERNARD (A) et DELF 1EU (G)
paru en ovrLL 1975.
En 1969, 1970 et 1971 avaLent déjà été entreprLses des
études sur ces deux bassLns, maLs elles étaLent lLmLtées aux
écoulements lLquLdes et Les moyens mLs en oeuvre durant ces
troLs années, moLns Lmportants, ne permettaLent pas d'obtenLr
une très bonne précLsLon dons Les do~nées recueLlLLes.
Les rapports suLvants faLsaLent Le poLpt sur Les données
obtenues après chaque compagne de mesure :
IINote hydroLogLque sur Les bassLns de GALMI (MAGGIA)
de CHAPERON (p) - 1970".
"Note hydrologLque sur Les bassLns de GALMI (MAGGIA)
Campagne 1970 de CHAPERON (p) et RANC (N)".
"Note hydroLogLque sur Les bassLns de GALMI (MAGGIA)
Compagne 1971 de CARRE (p) et ROUGIER (6)".
Les résuLtats obtenus en 1974 pour les transports soLLdes
étaLent Lnter~ssants 3 pLus d'un tLtre et mérLtaLent d'être
poursuLvLs sur une pérLode de pLusLeurs années, non seuLement
sur L'un des bassLns de GALMI déjà étudLés, maLs aussL sur Les
deux bassLns dl 1BOHAMANE et de TEGUELEGUEL.
Ces deux dernLers bassLns ont été retenus pour Les raLsons
suLvantes
Le premLer bossLn est équLpé depuLs 1970 d'un barrage
quL retLent Les écouLements LLquLdes et soLLdes d'un bassLn
versant de 117 Km2. Les relevés mpographLques entreprLs chaque
onnée sur La cuvette de La retenue permettent d'obtenLr Le va-
Lume de sédLments déposé durant la saLson des pLu Les précédente.
... / ...
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Nous pouvons aLnsL connaCtre Le voLume totaL de sédL-
ments transportés durant une année. IL étoLt Lnteressant
d'autre part de précLser Les carQctérLstLques hydroLogLques du
bassLn de TEGUELEGUEL, puLsqu'LL est prévu de construLre
prochaLnement un barrage sur Le cours de L'ALAM8ANYA.
EnfLn une étude hydroLogLque des écouLements avaLt
été déjà entreprLse en 1965, 1966 et 1967 sur L'ADER DOUTCHI
et avoLt faLt L'objet de 3 rapports:
- Etude hydroLogLque des vaLLées de L'ADER DOUTCHI
RisuLtats de La mLssLon préLLmLnoLre 1965-1966.
- VaLLée de L'ADER DOUTCHI - Etude hydroLogLque -
RésuLtats de La ca~pagne 1966 - de CHAPERON (p),
JARRE (p) LE DUC (p) - 1967.
- VaLLée de L'ADER DOUTCHI - Etude hydroLogLque -
RésuLtats de La compagne 1967 rapport termLnaL de
CHAPERON (p) - JARRE (p) - TRAVAGLIO (M) juLn 1968.
Le réseau mLs en pLace à L'occasLon de cette étude
de L'ADER DOUTCHI entreprLse de 1965 à 1967 comprenaLt entre
autres
- 1 stotLon hydrométrLque et 2 pLuvLomètres sur le
KORI ABOUTOUL
- 4 statLons hydr0métrLques (dont une équLpée d'un
LLmnLgraphe) et 1 pLuvLomètre sur Le KORI ALAMBAYA.
Les données obtenues en concLusLon de cette ~tude
concernoi..ent
- les voLumes écouLés en 1965, 1966 et 1967.
- Une estLmati..on des voLumes de fréquence décennale
humLde, quLnquenaLe hum~de et décennaLe humLde.
- Les cor~ctérlstLques pri..ncLpaLes (temps de montée,
temps de ruLsseLLement, débLt maxLmaL, voLume ruLsseLé et coef-
fLcLent de ruLsseLLement) des crues IcouLés en 1965, 1966 et
1967, et pLus partLcuLLèrement ceLles de La crue décennaLe.
MaLs Les moyens mLs en oeuvre sur ces deux bassLns
en partLculi..er pour ce quL concerne Le réseau pluvLométrLque
et La mesure des débLts de crue ne permettaLent pas d'obtenLr
une tris grande prêcLsLon dans La détermLnatLon des coractê-
rL5t~ques. IL étaLt utLLe de reprendre cette étude avec des
moyens pLus éLaborés.
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EnfLn ces 3 bossLns ont des superfLcLes voLs~nes
46,5 Km2 (GALMI), 88 Km2 (IBOHAMANE) et 130 Km2 (TEGUELEGUEL)
aLo~s que Les études de L'érosLon entr~prL$es sur Las bass~ns
de KOUNTKOUZOUT :
- "0bservatLons et mesures hydroLogLques sur Les
bassLns versants de La régLon de TAMASKE - BassLns
représentatLfs de KOUNTKOUZOUT - Rapport défLn~tLf
des compagnes 1964, 1965 et 1966 11 - de VUtL'LAUME
(G) 1967.
- Il 8 a s sL n s . r e pré sen t a t Lf s de KOU NTKOU ZOU T - Rés u Lt 0 t 5
de La compagne 1967 Il de VUlllAUME (G) - 1968.
- "Basstns représentatLfs de KOUNTKOUZ OUT - Etude
Qna~yttque du ruLsseLtement et de L'érosLon" de
VUILLAUME (G) - Novembre 1969.
ne portoLent que sur des bassLns de quelques hectares.
Les résultats obtenus à la suLte de ces études ne povvoLent
être extrapoLés 0 des superfLcLes de bassLn pLus de cent foLs
supérLeures.
l'objet de cette nouvelle étude, dont La premlère
tronche de fLnancement avaLt été obtenue sur Les crédLts du
Fonds d'ALde et de CoopératLon FrançaLse de 1975, étoLt de
pré c L s e r Les rel. at Lon s Llo n t l.' é r 0 S i- 0 n a'v x é v è n e men t s Il Q ver s e -
crue".
Un deuxLème fLnancement étaLt accordé po~ Le F.A.C. en
1977 pour La contLnuatLon ~~ 1976 et 1977 d&~ observatLons
et mesures entreprLses su~ ces 3 bassLns ve~sants.
la troLsLime campagne de mesure entreprLse en 1977 nous
permet d'obteni-r de nouveLles LndLcatLons sur ces évènements.
R. GATHELIER et Ph. GARRETA, hydrologues de L'OR5TOM,
ont équLpé Q nouveau Les 3 bassLns du 28 avrLL ou 15 moL 1977.
P'. GNAHOUI S, ALde technLqve de l'ORSTOM a procédé oux
mesures et observotLons sur Le bossLn de GAlMI de mol à octobre
... / ...
- 1 transporteur aérLen (pyLônes, câbLes porteur et tracteur ••• )
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Ph GARRETA, hydroLogue de L'ORSTOM, a prLs en charge
les 2 bossLns de L'ADER DOUTCHI du 10 juLn au 10 octobre 1977.
M. HOEPFFNER a effectué une tournée sur Les 3 bassLns
en aoOt 1977.
EnfLn Ph. GARRETA a entreprLs en mors et ovrLL 1978
le relevé topographLque de La cuvette d' IBOHAMANE avec
l'oLde de la Sect Lon TopographLe du ServLce du GénLe Rural.
KANTA IbrahLm, éLève hydroLogue du Centre de FormatLon
de NLomey a effectué un stage d'un moLs sur Les bassLns en
1977.
Ph. BARRETA, R. GATHELIER et M. HOEPFFNER ont effectué
ou bureau ta détermLnotLon des données éLaborées.
R. ABDALLAH, éLève hydroLogue de L'ORSTOM, 0 apporté
une contrLbutLon Lmportante à ce travaLL, en partLcuLler pour
les données obtenues sur Le bassLn versant de GALMI. Qu'tL en
soLt remercLé LeL.
En matérLeL
-~------
Sur Le bassLn de GALMI
- 1 batterLe d'éLéments d'écheLLe MIST de 0 à 4 mètres.
- 1 LLmnLgraphe OTT X à rotatLon journaLLère.
- 2 pLuvLogrophes journoLLers CERF à augets bascuLeurs.
- 6 pluvLomètres ASSOCIATION.
- 1 équLpement de jaugeage compLet de marque AOTT.
- 1 éQuLpement de préLèvement et de traLtement des sédLments
transportés.
Sur Les bassLns d'IBOHAMANE et TEGUElEGUEL
- 2 botte~Les d'éléments d'échelle Ml5T de 0 à 4 mètres.
- 2 LLmnlgraphes OTT X à ~otQtLon jou~noLLère.
- 5 pLuvLographes (1 CERF jou~anlLer et 4 CERF hebdomada~~es à
augets bascuLeurs).
-11 pLuvLomètres ASSOCIATION.
.../ ...
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- 3 ensemb~cs de jaugeage comp~ets de marque ADrT.
- 2 équtpements de préLèvement et de traLtement des sedLments
transportés en suspensLon.
- 1 transporteur oérLen de 100 m de portée, 1 treuLt double de
force 100 Kg et un poLds de LestQ~e de 50 Kg.
ont permLs d'obtenLr des résuLtats très satLsfaLsants
durant La saLson des pLuLes 1977.
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CHA PIT REl
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CARACTERISTIQUES DES 3ASSINS
Le korL de GAlMI (ou de GUI DAM KODIDI) est un affLuent
de r Lve gaue he de La MAGG 1 A. La rout e B' RN 1 Nt K'ONN 1 - MADAOUA
rnot6rLaLLse La LLmLte Nord de son bQssLn versant. IL est dLs-
toni"de 5 Km du vLLLage de GALMI et de 3D Km de La vL~Le de
MADAOUA. Le sLte de La stetLon de mesure de La campagne 1977
est ceLuL des çampo9neseffectu~es en 1949,1970, 1971, 1974,
1975 et 1976 sur ce bossLn.
1.1.2. IBOHAMANE et TEGUELEGUEL
--~-~-------------------
les korLs ABOUTOUL, ou SAOUAT, (tBOHAMANE) ,et AlAM-
BANYA (TEGUElEGUEL) se rejoLgnent queLques kLLomètres en
oVQL des" vLLLages d' IBOHAMANE et de TEGUElEGUEl pour confluer
ov~ç L~Z~UROUROU (ou vaLlée de KEITA) sur sorLve droLte, a
unedLzaLne de lcLLomètres en omont de KEITA, et à 70Km à
l tEst d"e TAHOUA.
le sLte de La statton de mesure LmpLantje en 1975 a
rEGUELEGUEL sur Le korL ALAMBANVA est ceLuL de La statton
dénommée "TEGUELEGUEL AMONT". MaLs une prospect Lon sur Le
terratn et Le reLevé au 1/5000e effectué par La SOGETHA pour
~tabLtr Le plan de Lo retenue du projet de barroge dE TEGUE-
LEGUEl nous ont conduLt Q restreLndre La superftcLe du bassLn
versant contraL' par cette statLon de 157 Km2 a 130 Km2.
"D'outre port, L4 statLon de mesure tmpLant6e en 1975
sur Le korL A~OUTOUL est sLtuée a 3,5 Km en omont de La
statLon LmpLantée en 1965 pour les besoLns de l'étude hydro-
Logtque de L'ADER DQUTCHI ~ntreprLse de 1965 a 1967.
En ~ffet, ce sLte de stotLon est noyl par La retenue
du barrage dl 1 BOHAMANE c onstruLt depuLs. cette· derntère" étude.
Le bassLn versant contrôLé par LQ nouveLLe statton
est de aa Km2 ou LLeu de 117 Km2.
... / ...
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Les coordonnées de s statLons sont
-
Pour IBOHAMANE 14° 49' 45" N
5° 55' 07" E
-
pOlJr TEGUELEôUfL 14° 46' 57" N
5'J 57' 20" E
-
Pour GALMt 13 0 57
'
50;1 N
50 42' 3D" E
ELLe est LndLquée dans ~es rapports d~$ campagnes
1 97 5 et 1 97 6 •
Le tQb~eau des rapports de compagne des années onté-
rLeures donne Les coractérLstLques physLQues des 3 bassLns
é'\:uotés, détermLnés è portLr des cartes de ~'I.G.N. ou
1/50.000 e.
l~ est a remorquer Que Le rectangLe équLvaLent du
bassLn dl.BOHAMANE est en faLt un carré, que celuL de GALMI
est proche du carré, alors que Le rectangle de TEGUElEGUEL
est par contre bLen allongé ( ~ = 3), enfLn Que le reLLef du
bossLn d' IBOHAMANE est pLus mo~qué que ceux de TEGUELEGUEL et
GAlMI quL eux sont du même ordre.
De type sahéLLen - Sud ou tropLcaL semL-orLde, Le cLLmat
est coractérLsé par une saLson des pLu Les (juLn à octobre)
assez chaude et humLde, suLvLe d'une longue salsan sèche, dlo-
bol'd fraCche (novembre ô févI"Ler), put.s chaude (mors à moL).
1.4.2. PluvLométrLe annueLLe
-----~-~-------------
Les 6 stotLons pLuvlométr-Lques dt> longue durée de
t.'ADER DOUTCHI-~AGGIA encadrent les 3 bosst.ns étucH.és.
Il. slagLt de
TAHOUA observée de 1922 à 1977 (53 ans)
KEITA observée de 1955 à 1977 (14 ons)
BOUZA observée de 1955 à 1977 (22 ons)
MADAOUA observée de 1936 à 1977 (39 ons)
BIRNI N'KONNI observée de 1934 à 1977 (43 an s)
lLLElA observée de 1955 à 1977 (22 on s) •
... / ...
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Des courbes de doubLe masse sur Les pLuvLométrLes annueL-
Les de ces stotLons ont permLs de mett.e en évLdence une
anomaLLe de la sérte des pLuLes annueLLes de TAHOUA. En
effet, Le rnpport de La pLu Le moyenne des années 1922 314
1956 a ceLLe de La pérLode 1956 - 1977 est de 0,78 = ---.
400
Une tentatLve d'extensLon des donnêes pLuvLom6trLQues de
KEITA, BOUZA et ILLELA à partLr de ceLLes de TAHOUA ou MADAOUA
nta pas donni Les résuLtats escomptés.
En effet Les coeffLcLents de corréLatLon sont bLen
foLbLes
0,43 .ntre KEITA et TAHOUA pour 13 années communes,
0,47 entre ILLELA et TAHOUA pour 21 années communes,
0,54 entre BOUlA et MADAOUA pour 20 années communes.
Les résuLtats des ajustements statLstLques des pLu Les
~nnueLLes ont été donn6s dons Les rapports de campa9n~
pl' é c é dent s •
Les rapports de compagne des années précédentes
donnent égaLement Les résuLtats des ajustements statLstLques
"ès pt..ul.es journaL.Lères de MADAOUA et BIRNI N'KONNI.
l'ADER OOUTCHI est sLtué sur Le fLanc Nord-Est du
vaste gAosyncLLnaL faLLLé constLtui parL.sd'pSts &êdL-
mentaLres du ContLnentoL termLnaL. Ce géosyncLLnaL d'axe
Nord-Ouest - Sud-Est s'oppuLe sur Le socLe archéen granLtLque*
de L'Atr ou Nord-Est et bute sur Les terraLns crLstaLLLns
précombrLens de La rLve droLte du NIGER.
Sur Le pLon LocaL troLs formattons sédLmentaLres
coractérLsent L'ADER-DOUTCHI
- à L a bas e, L e E.g.I~.f'§_~~E.!.!:..h!~.!:. con st L tué pOU r S Q
sérLe supérLeure (Uppersandstones) de couches ~nter­
caLées de grès fLns grLs et noLrs d'argLLes noLres et
de sabLes grLs. L'ensembLe est coractérLsé par sa
teLnte foncée et La fLnesse de sa texture,
- puLs L'EOCENE constLtué d'une sérLe caLcaLre de 35m
d'époL~ür-~vec LntercQ~atLons rnarno-argLLeuses,
•.. 1 .•.
1
1
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- ou sommet, Le CONTINENTAL TERMINAL (C.T.) représent~
par des grès ferrugLneux a coLLthes (facLès sLdéro-
Llthlque), avec des nLveaux orglLeux. A L'ouest de
TAHOUA, la sérLe est surmontée de dépôts sablo-ar-
gLLeux.
Ces formatLons forment un monoclLnaL lncLLné vers le
Sud-Ouest (30j 00) •
Sur le plon local, la vollée de KEITA est sLtuée dans
un petLt synclLnal d'axe .Est-Ouest sêparé par un axe antLcLlnaL
d'un second syncLLnal d'axe Nord-est - Sud-Ouest occupé par la
valLée de BADEGUECHERI et celle de la MAGGIA.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Au Nord-Est (Réglon d'll:lOHAMANE - TEGEULEGUEl), Les
formotLons éocènes et crétacées domLnent. Les grès du contl- 1
nentoL termLnal forment les rommets tobulaLres des llgnes de
crête quL séparent Les bassLns versants. A l'Ouest (TAHOUA)
et ou Sud-Ouest (BADEGUECHERI), les rnarno-calcaLres de
L'Eocène et les grès fLns du Crétacé s'enfoncent sous Les grès 1
rouges du ContLnentaL termlnal quL prédomLnent en formant des
vastes plateaux subhorLzontoux.
Sur ces plateaux, Les sols ont un profLL généralement
assez évoLué sols tropLcaux subnrLdes brun rouge domLnants
sur grès ferrugLneux. On ne rencontre pas de cuLrasse contLnue,
l'noLs des dalles cuLrassées par endroLts et, plus souvent, des
concrétLons ferrugLneuses. Vers l'Ouest se rencontrent des
dépôts éolLens sabLeux.
les pentes montrent des sols mLniroux bruts iboulLs des 1
grès ferruglneux des plateaux des marno-caLcaLres éocènes des
versants. Les grès fLns et argLles du Crétacé apparaLssent en
bos des pentes prLncLpalement à L'Est.
Les thaLwegs offrent deux aspects prlncLpaux
- En tête des vallées au contact des éboulLs les sols
sont évolués et forment des sols tropLcoux brun rouge sur
olluvlons oncLennes.
1
1
- Dons Les vaLlées prLncLpales les sols sont en général
moLns évoLués. Ils sont plus ou moLns oLen draLnés et présentent 1
une prédomLnance calcaLre ou argLleuse selon l'orLgLne ees
oLLuvLons.
Les zones de débordements sont recouvertes d'alluvLons 1
récentes déposées par les crues.
1
... 1...
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Sur Les pLateaux se trouvent une herbe rare et des
bouquets d'épLneux (acocLas) formant La "brousse tLgrée ll •
De nombreuses cuLtures vLvrLêres se sont déveLoppées.
Sur les pentes des versants Les arbustes a faLbLe
denslté ne frelnent protLquement pos Le ruLsseLLement.
Dans Les vaLLêes La végétatLon sauvage a protLQuement
dLsparu. La quasLtotoLLté du soL est occupée pendant La
soLson des pLu Les par Les cuLtures vLvrLères (mLL et sorgho),
reLayées par endroLts par La cuLture du coton. Les pLantes vL-
vrLères sont assez hautes un moLs après Le début de La saLson
des pLutes pour freLner assez consLdérabLement L'é~ouLement des
eaux dans Les zones d'épandage.
1.7. Bi:.l.h~f
Le reLLef de La régLon est commandé por La nature LL-
thoLogLque des couches sédLmentaLres et par Le pendoge généraL
Nord-Est et Sud-Est (3% 0 ),
A L'Est et ou Nord-Est, Les grès résLstants du ContL-
neotaL termLnaL,faLbLement représentés,ne constLtuent pLus que
Les sommets des buttes t~moLns et des LLgnes de cr~te reLa-
tLvement étrotte. Les couches LnférLeures pLus tendres de
L1éocène et du crétacé supérLeur ont été Largement érodées par
Les eaux de ruLsseLLement quL sont formé des cLrques à fortes
pentes bLen draLnées (affLuents de La rLve droLte de La vaLLée
de KEITA).
La vaLLée prLncLpoLe de KEITA t où Les aLLuvLons ancLennes
et marno-coLcaLres sont Largement représentées est caractérLsée
par 50 Largeur et sa profondeur en omont de KEITA. Cet as-
pect se modLfLe vers L'Ouest, 00 Les gris rouges du ContLnen-
taL termLnaL beaucoup pLus puLssonts forment des pLateaux de
pLus en pLus vastes et de moLns en moLns entaLLLés por Les
vaLLées. Dons La régLon de TAHOUA - ILLELA, on n'observe pLus
qu'une surface structuraLe sons grand reLLef ennoyée par Les
apports sabLeux éoLLens où Les vaLLées ne creusent pLus que
des sLLLons de queLques mètres de profondeur.
Au Sud, Les dLfférentes bronches de La vaLLée de BADE-
GUECHERI ont entaLLLé moLns profondément que dans La vaLLée de
KEITA Les Larges pLateaux grêseux du ContLnentaL termLnaL.
L'êrosLon, bLen que moLns poussée, 0 cependant otteLnt Les
couches tendres de L'éocène et du crétac~.
. .. 1 ...
- 11
Formé de draLns paraLLèLes sur Les prem~eres pentes,
Le réseau. bLen marqué en tête du bossLn prLncLpoL pour Les
affLuents de La rLve droLte, se dégrade ropLdement dès que
décrott La pente. Les vaLLées prLncLpaLes sont carQctérLsées
par des chenaux porfoLs anastomosés dont Le LLt mLneur n~
dépasse généraLement pas 2 ô 3 mètres de profondeur. Les fortes
crues débordent Largement et aLLmentent des zones marécageuses
assez Lmpartantes. Les épandages et Les défLuents oppauvrLs-
sent peu à peu Les débLts quL vont pratLquement se perdre en
avaL de La routp de TAHOUA-ILLElA dans Les dépôts sabLeux
des pLateaux. Après La saLsan des pLuLes subsLstent des mores
(KEITA, ADOUNA, TAKARKARE, ùAGA) écheLonnées dans La vaLLée
prLncLpaLe.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CHA PIT R E 2
=~======~===~:==~=;
RESULTAïS DE LA CAMPAGNE 1977
2.1 • .§~lM.!.
le réseau pLuvLométrLque de L'année 1977 sur Le bassLn
d e GUI DAM D0 D 1Die s t con s t Ltué, ( voL r f Lg ure n': 2 )
- de deux pLuvLographes à augets bascuLeurs et bague
de 4DO cm2 et rotatLon journaLLère. L'un est sLtué en omont
du bassLn (E6) et L'autre à sonexutoLre (E2).
- de neuf pLuvLomètres ASSOCIATION de 400 cm2, sLtués
à 1,50 m du so~ (P2, P6, P10, P14~ P15, P16, P 17, P18 et P19),
aux empLacements des compagnes précédentes.
2.1.1.2. ObservatLons
-------_...-_--
Les pLuvLomètres et Les oppareLLs enregLstreurs sont
reLevés après choque averse. les pLuvLomètr~s journaLLères
p 0 n c tue LLe s son t don née s pou r c h 0 que p 0 ste dan s Let ab Le Q u n 0 1
avec LespLuLes moyennes correspondantes.
Toutes.Les pLu Les de L'année 1977 ont été reLevées sur
Le bassLn de GAlMI. CeLLe du 1er maL n'a été reLevée qu'à
P2, P6 et P10.
Les pLuvLomètrLes mo~ennes caLcuLées à partLr de La
méthode THIESSEN sont fournLes dons Le tabLeau nO 1
Ln pLuvLométrLe annueLLe moyenne sur Le bassLn en 1977
est de 514mm 1 du m3me ordre que ceLLe des postes voLsLns :
506 mm d BIRNI N'KONNI, 529 mm a MALBAZA, 517 mm à MULLELA.
Par contre, ceLLes de MADAOUA (434 mm) et de BOUZA
(403 mm) sont pLus foLbLes.
la pftrLode de retour d'une teLLe pLuvLométrLe a GALMI
_fte.u.t-êtr:e-estLmée 0 1 on.
1
. -"_.J--~
1
1
1
_.,_...-
..... ---..."" .
.~.-r~··
... / ...
1
1
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1
De nombreuses averses ont permLs de reLever en 1977
des hauteurs ponctueLLes Lmportantes
- 53,2mm Le 23 juLn,
- 57,3mm Le 12 juLLLet i
- 54,2mm Le 17 juLLLet
1
1
1
quL sont d~ fréquence annueLLe.
Aucune des
supérLeure à 40mm
(36,5 mm).
pLuvLométrLes moyennes correspondantes n'est
La pLus éLevée est obtenue Le 12 juLLLet
1
1
La statLan de GAlMI est équLpée (fLgure 3)
- de quatre éLémer.ts d'écheLLe de 1
zéro est 0 -5,092m en dessous du nLveau de
sLtuee en rLve droLte.
mètre. la cote du
La borne OHSrOM
1
1
1
- d'un LLmnLgrophe OTT X Q rotatLon journaLLère.
- de deux aLLgnements dLstants de 100m pour Lo mesure 1
des vLtesses aux fLotteurs.
- d'un transporteur oérLen, d'une portée de 70rn.
2.1.2.2. Obser-votLons
--------_ ......_-
2.1.2.2.1. Mesure des débLts
1
1
Nous avons effectué 23 jaugeages en 1977, quL sont donnés 1
dons Le tabLeau n03 ~t représent6s sur La fLgure 4.
ILs permettent de v6rLfLer que L'&taLonnoge utLLLsi Les
années précfdentas est oussL voLabLe pour c~tte onn~e. SeuLe La
crue du 6 juLn a un êtaLonnoge partLcuLLer.
Les mesures de vLtes~e aux fLotteurs ont permLs de con-
fLrmer que Lo courbe je tarage pour Les hautes eaux, obtenue
en 1974 par des jaugeages au téLéphérLque, étoLt oussL voLabLe
pour 1977.
2.'1.2.2.2. Mesure des hauteurs
-------------------
1
1
1
Toute5 Les crues ont ~ti enregLstries ou LLmnLgraphe s et 1
suLvLes ù L'échelLe LLmnLmétrLque.
" " " / " " II: 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Une d~zaLnc de priLèvements de 10 LLtres en moyenne
êtaLent effectuès au cours de choque crue.
Les opêratLons de d€contatLon, de sLphonoge et de
fLLtrotLon ont permLs, apr~~ dessLcatLon des fLLtres, de dê-
termLnG~ Les conccntratLons en 9fL de ces êchontLLLons, et
d'en déduLre Les poLds des sédLmcnts transportés en susperlsLon.
Les 38 averses tomb~~s sur Le boss Ln versant dB GALMI
ont donnê LLeu Ô 23 crues, dont Les coract§rLstLQues prLn-
cLpaLes sont donnSes dans Le tabLeau nO 4
CertaLnes pLu Les moyennes L~po(tantes n'ont pas provoqué
d'écouLement
1 - ceLLe du 10 août- ceLLe du 25 août (1C!,2mm)( 7 1 9 f.1 m)
1 Le dêbLt mcxLmoL annueL (237m3/s Le 2 juLLLet) est Lnfé-rLeur a ceLuL des ann~es pr~cfdentes (1970, 1~74, 1975 et 1976)
1
Par contr'3, Le
23 juLn est Lmportant
coeffLcLent
71 ;Ya.
d'écouLement de La crue du
Ces donnf8s annueLLes sont proches de ceLLes des annêes
pr~cêdentes et n'ont rLen d'exccptLonneL.
Dans un pLan de coordonnfics (Pm l He), Les poLnts repr&-
sentatLfs de~ crues de 1977 se sLtuent tr~s bLen a LILntirLeur
des courb8s enveLcppes d~fLn~es dons Les rapports prêcêdents,
L'enveLoppe supirLeure pouvant atre ossLmLLêe a une droLt~ de
pente 0,70 (fLg. 5 ).
Quant
1
1
1
1
1
por crue, • 1l,,,
ou poLds de~ sfdLments tronsport~s en suspens Lon
est maxLmum Le 2 juLLLet (16.900 tonnes) •
1
1
1
••• / •• l;
1
1
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1
2 • 2 • 1 • 1. .§.9.!::!_~..e~!!!.~!21 (f L 9 li r e n 0 6 )
1
1
Le réseau pLuvLomêtrLque de L'onnêe 1977 sur Les deux
bossLns est constLtué
- de quatre pLuvLographes CERF hebdomodaLres à augets
bascuLeurs (PEi et PE2 sur Le boss Ln d' IBüHAMANE, PE3 Q La
LLmLtc des 2 bossLns et PE4 sur ceLuL de TEGUELEGUEL), dont
L'autonomLe est de un moLs.
1
1
- d'un pLuvLographe
rotatLon journaLLèrn (PE5,
5 augets bascuLeurs de 400 cm2 5 1
sLtué près de La statLon d' IBOHAMANE).
1
ces oppareLLs sont 1ossocLés è.
ObservatLons
------------
2.2.1.2.
- de 10 pLuvLomètres ASSOCIATION de 400 cm2,
Pi, P2, P3, P4, P5 sur Le bossLn d'IBOHAMANE,
P6, P7, P8, P9, P10 sur Le boss Ln de TEGUELEGUEL,
LnstoLLés en FLn maL (P6 Le 2 août).
Les cocffLcLents de THIESSEN
donnés dans Le tabLeau nO S
1
Les pLuvLomètres et Le pLuvLographe PE5 sont reLevés (tabL. r
après chaque averse. Une tournée des pLuvLogrophes h~bdoma-
doLres est effectuée toutes Les deux ou troLs semaLnes.
Les pLuvLométrLes moyennes journaLLères des pLuLes ponc-
tueLLes (pondérées avec Les coeffLcLents de THIESSEN affectés
a chaque oppareLL) sont donnAs dans Le tabLeau nO 7.
1
1
Ces pLuLes moyennes annuelLes observ6es sur chacun des 1.
bossLns sont Les suLvantes
Pmi::: 180mm
( du 2n maL ou 31 septembre
PmT 213mm 1
aLors que Les pLuvLométrLes observées aux statLons voLsLnes sont
Nous pouvon5 consLdérer que La pLuvLométrLe de L'année
1977 est Légèrement LnférLeure 0 Ln moyenne sur Ln vaLLée du
ZOUROUROU.
TAHOUA = 360,3mm - KEITA
BOUZA ::: 402 f 8mm.
363,9mm - ILLELA ::: 368,8mm
1
1
/
• 1 • • •
1
1
1
1
1
1
1
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Par contre, eLLe est partLcuLLêrement dffLcLtoLre sur Les
deux bassLns étudLés j et pLus partLcuLLèrement sur ceLuL dl
IB~HAMANE. On peut estLmer que La pérLode de retour de cette
pLuvLomitrLc dêfLcLtaLre seraLt comprLse entre 20 et 30 ans.
1
1
Une seuLe pLuLe moyenne journaLLêre a d6poss~ 20mm.
de L'averse du 29 juLLLet 38,6mm de pLuLe moyenne l
reLovês 5 P3 et 48,7mm enregLstr's a PESo
1 L slogLt
49,Omm
Les pLuLes se répartLssent opproxLmatLvement sur Les
2 bossLns versants avec Los proportLons suLvantes1
1
1
1
5% en juLn,
50 'v en juLLLet'0
36 % en août
18 % en septembre
et a 'i{: en octobre.
Le moLs de juLLLet
vLomé~rLe moyenne d1août
a été Le pLus arrosé,
LuL est pf'oche.
maLs La pLu-
1
1
1
1
1
1
1
1
•
2.2.2.1. IBOHAMf1.NE
--------
La statLon dl 1SOHAMANE est iquLpée (fLg nO 7
- de quatr~ éLéments d'écheLLe de 1 mètres, dLsposés
comme LILndLque Le profLL en travers de La fLgure 7 La cote
du zéro de cette écheLLe est a 4,035m en dessous du repère de
La borne.
- dlun LLmnLgraphù OTT X à rotatLon journaLLère.
- de deux aLLgnements dLstants de 100m pour Lo mesure
des vLtesses aux fLotteurs.
2.2.2.1.2. ObservotLons
--------_ ......_-
Toutes Les hauteurs d'eau ont êté sLmuLtanément enre-
gL~tries ou LLmnLgrapho et Lues sur Les icheLLes. Nous avons
aLnsL obtenu 20 hydrogrammcs de crue durant La saLsen des pLu Les
1977.
... / ...
1
.. 17 - 1
La hauteur maxLmale enregLstrfie 0 êtfi de 238 cm le 29 juLllet. 1
1
al
1
nOà la perche (tableau
d'étalonnage unLque
8)
Nous avons effectué 12 jaugeogès
nous permettent d'obtenLr une courbe
des cotes LnférLeures à 1,50m. (fLg.
La courbe de hautes eaux obtenue en 1975 Q fiti reprlse
pour les cotes supér-Leures ô 1 1 50m.
qui..
pour
3°) M~2~~!_~!2_i~~~2~~~i2_22ll~!~_!~_~~2E!~2l~~
En moyenne, cLnq à sLx pr€Lêvements de 10 LLtres ont 1
été effectués au cours de chaque crue. Les opératLons de décan-
tatLon, de sLphonoae et de fLltratLon ont permLs, Qprês dessL-
cotLon des fLltres, de détermLner les concentratLons ,en g/l, 1
de ces échantLLLons.
tLon
total
L'LntégratLon dans le temps du produLt de la
par le dfibt..t à l' Lnstant du prélêverr,ent donne
des sfidLments transportfis en suspensLon.
concentra-
le poLds 1
4°) M~2~~~_~~_~2~~~!_~~_i~~~2E~~i_~~ll2~_i2i~l 1
Un relevé topo~raphLque complet de la cuvette a été
effectué en mars et avrLL lorsque celle-cL s'est totalement 1
asséchée. Le tableau 9 donne le plan coté de La retenue.
350 relevés envLron, dLstants de 100m les uns des ou-
tres ont été effectufis au nLveau et au théodolLte, sur 19 l'
aLLgnements de dLrectLon pcralliLe à la dLgue de la retenue.
Chacun des reLevés a Eté rapporté a l'aLtLtude de la borne sLtuée
sur L'axe du barrage. A ces relevis ont été affect fies Les su- 1
perfLcles partLelles correspondantes. On a pu aLnsL calcuLer
l'altLtude moyenne de la retenue en avrLl 1976.
S ,Lc,surfaco totale de la retenue
SL a. est l' altLtude du poLnt
L.
5. la superfLcLe correspondante
L.
s =
H moy
Somme (5.)
L.
~~!:!~~_J.~.L_2.L.l
5
avec S ::: 2,205 Km2
1
1
1
1
1
0 •• / •••
1
1
1
1
1
1 En 1976 H moy. ~ 418,587 m
_. 18 -
t-. ~I fT; 0 y. X S
LlensabLement de
denc de
1
1
En 1977 H moy, 418,660 m.
La retenue entre 1976 et 1977 est
1
1
1
- 0,068 x 2.205.000 m3
.- 151.000 m3.
ConnaLssant La densLtê apparente des sêdLments diposês,
nous en dêduLsons Que Le poLds total transport~ durant La saL-
son des pLuLes 1977 est de
x d
a
~ ·151.000 x 1,6
En admettant Que Le transport solLde en suspenston d'un
bossLn versant est proportLonneL ô sa superfLcLe, on peut estL-
mer Quel pour un bossLn versant de 115 Km2, proche de a8 Km2.
Le transport soLLde an s~spen5Lon seraLt de 185.000 tonnes.
MoLs Le transport scLLde totaL de 242.000 test ceLuL
boss Ln versant dont La superfLcLe est de 115 Km2.
1
1
1
1
1
LLde
soLt
dlun
242.000 tonnes.
Nous avons trouvi a notre statLon 51
en suspensLcn de 40.700 tonnes pour un
5 tilla.
un transport
bassLn de 38
so-
Km2,
1
1
la dtfférence entre Le poLds totaL déposé dons Lo rete-
nue (PT) et ceLuL des sédLments transportés er suspensLon (Ps)
correspond cu poLds transport' par charrlog€ dons Le cours dteau
PT - Ps := Pc.
Le rapport du poLds des sedlments tronsportés en sus-
pensLon au poLds totaL est de1
1
1
1
1
1
P 5 :=_~Q.~'?'Q.Q_
PT 285.000
14 70
.. ., / ...
1
- 1 9 -- 1
q u L, Lu L, est pro che de La vaL e u rob te nue en 1 975 (7, 5 ~O.
Ce rapport obtenu sur un bassLn de superfLcLe S = 88 ~m2
est a rapprocher - de ceu~ que G. VUI'LLAUME Q obtenu sur Les
bassLns de KOUNTKOUZOUT.
- de ceLuL quL a êtA obtenu en 1975 sur ce
comprLs entre 70 et 30 10 pour des bassLns de
1 à 10 ha.
1
1
1
1
1
17 ,8 ~&
sêdLments trans-
Lntéressa0.t à
29~,.OOO
---"' .._------
:3.650.000
IL est de
Ps
bossLn (40 ;;;)
EnfLn, Le rapport du poLds totaL de
portés à ceLuL de 1,'écouLement LLquLde est
connattre.
1
1
EnfLn, L'érosLon mêcanLque spédLfLque totaLe sur Le
bassLn en 1977 donne
Et :: 25 t/ha.
Le voLume totaL de sédLments déposEs dans Lo cuvette 1
de La retenue durant Les 7 dernLères soLsons des pLu Les (1970
a 1977) seraLt donc de 2.200.000 m3 envLron.
1 m3 d'eau approvLsLonnant La cuvett::: d'IBOHAMANE lJ
dGpose en moyenne 73 Kg. de sidLments.
Nous pouvons rapprocher c~ chLffre de ceLuL qùe donne
Le rapport SOGETHA pour Le voLume de rempLLssage moxLmum,
retenu par Le barrage d' IBDHAMANE, correspondant a La cote du
déversoLre (420,53m)
1
1
V max z 6.000.000 m3
la capacLté en eou du barrage a donc étë réduLte de 40
en 7 ons.
1
1
les 34 QVer5eS tombées sur Le boss'Ln d ri Büf-lAMANE en
1977 ont donn§ LLeu a 20 crues~ dont une partLe et représentêe 1
sur Les fLgures 22 à 40.
.. ./... 1
1
1
1
1
1
1
1
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Les averses dont Les pLuvLométrLes moyennes sont de
1,9mm L.e :~O juLn
- 3,Omm Le 29 septembre
ont donni LLcu ~ des ruLsseLLement~ Lmportonts.
En effet La pente de La droLte à LaqueLLe on peut
assLmLLer La courbe enveLoppe supérLeure est de L'ordre de
0, 0
Ces premL~res constototLons mettent en 5vLdence La
bonne aptLtude au ruLsseL.Lement de ce bassLn. l05 coeffLcLents
d'écQuL.ement des crues confLrment ce caroctire 70 % pour
La crue du S juLLL.et, et 50 ~ pour ceLLe du 28 au 29 juLLLet.
(ft\). 22, 23, 28 et 29).
Les poLnts représentatLfs des crues dons un pLon de
coordonn~es (Pm, H~) admettent 2 courbes enveLoppes dont Les
ordonnées sont à celLes des courbes corres-
pondantes de GAll_il, pour Les mêmes abscLsses. (FLg. nO 9 ).
1
1
1
1
1
1
D'autre port 1
P max. ,. 1û,4mm) n'a
L'averse du 31 août (p moy.
pas provoquA d'écouLement a
= 4,8mm et
La statLon.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EnfLn, La voLeur du débLt spécLflque moxLmoL de 1977
(4.300 L/s/l(m2 Le 29 juLLL.et) est éLevée~ sons être supérLeul'e
à ceLLe de 1975 et 1976.
Quant ou transport soLLde, LL est maxLmaL Lors de La
crue du 23 août
13.500 tonnes (8 g/L en mo~enrH~).
les vaLeurs annueLLes de L'écouLement en 1977 sont Les
SliLvant03$
Pm := 130 mm
Ve 3.650.000 m:J
He 41 ;5mm
Ke = 23 :~~
pS = 40.700 tonnes
Ps := S t/ha
Cms 12 9/ L
PT 242.000 tonnes
Pt 25 t/ha
c
!lIt
7'.3 9/L..
... / ...
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La statLon de TEGUELEGUEL est équLpée
- de troLs éléments d'écneLLe de 1 màtre, dLsposes comme
L'LndLque La fLgure nO 10. La cote du zéro est 0 4,394 mètres
en dessous du nLveau du repère de La borne OR5TOM LmpLantée
en 1965.
RappeLons que Le zero de L'écheLLe de 1965 étaLt 0
4,10 m en dessous de ce même repère.
- de deux aLLgnements dLstants de 100 m pour La mesure
des vLtesses aux fLotteurs.
1
1
1
1
1
1
1
1
- d'un transporteur aêrLGn de 70 m de portée, d'un
treuLL doubLe NEYRPIC de force 100 Kg et d'un poLds de Lestage 1
de 50 Kg.
- d'un LLmnLgraphe OTT X à rotatLon journcLLere et
réductLon de 1/10e. 1
1
Toutes Les hauteurs d'eau ont été Lues aux écheLLes
Lors des 25 crues à La statLon de TEGUELEGUEL en 1977. La 1
hauteur maxLmaLe Lue durant cette année a été de 146 cm et Les
fLns d'écouLement ont eu LLeu a des cotes varLabL~s.
Nous avons effectué 26 mesures de débLt ~ La perche et
ou transporteur aérLen, quL nous ont permLs de tracer 2 cour-
bes d'étaLonnage entre -055 cm et 00 cm. (tabLeau nO 11 et
fLg nO 11).
Les nombreuses mesures de débLt obtenues avec Le trans-
porteur aérLen, dont Lo prLncLpaLe a été effectuée pour une
cote supérLeure a 1 mètre, permettent d'obtenLr une bonne
reLatLon entre Les hauteurs et Les débLts, en portLcuLLer pour
Les hautes eaux. Cet ~taLonnage dLffère de ccLuL des années
précédentes LL do~ne des débLts Légèrement LnférLeurs pour
une même cote j quand ceLLe-cL est LnférLeure Q 2 m.
Des préLèvements de 10 L ont été effectués Lors de
toutes Les crues.
... 1 0 ••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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C~s préLèvements~ troLtés avec La méthode décrLte
précédemment pour GALMI et IBOHA:v1ANE~ permettent de.connottre
Les débLts soLLdes transLtés en suspens Lon Lors de ces crues.
Les 34 averses tombées sur Le bassLn de TEGUELEGUEL
du 20 moL au 30 septembre ont donné LLeu a 25 crues.
CertoLnes de ces crues font appcrattre La reLotLve
LmperméobLLLté du bossLn. ALnsL, pour une pLuLe reLatLvement
fa~bLe, (pLuLc moyenne do 8,2 mm Le ~1 août), Le coeffLcLent
d'écouLement de La crue correspondant", atteLnt 57 ~;. (fLg. 39 ~40)
MoLs cette pLuLc est partLcuLL~remcnt hétérogène.
EnfLn, Les débLts de poLnte sont de 480 m3/s
Le 29 juLLLet, ct de ~35 m3/s Le 12 juLLLet, correspondants
a des dêbLts spécLfLqU05 de 3.500 L/s/Km2. (fLg. 25 5 30)
Les vaLeurs annueLLes de L'écouLement en 1977 sur Le
bossLn de TEGUELEGUEL sont Les suLvantes
Pm == 213 mm
Ve :;: 4.280.000 103
~: G 32 ,9 mm
Ke 15 'II",0
Q max = 175 m::;/ s
Ps 85.300 tonnes
Cms 20 g/L
ES 7 t/ha.
1
1
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CHAPITRE 3
::::;:~=:: :::=;:::; ==
BILAN DE ~ ANNEES DE MESURES
Ces trols annfes que couvre Ln conventLon d'itude
ont permls d'obtenLr des renseLgnements Lntêressonts sur
Les caractérLstlques prLncLpaLes de creu et sur Le bLLan
annueL de 3 bosslns versants représentatLfs de La réglon
de L'ADER-DOUTCHI - MAGGIA
1
1
1
1
1
1
Les fLgures nO 13, 14 et 15 sltuent chacune des crues 1
obtenues svr ces bossLns dans Le pLon de coordonnées (Pm, He).
Les droLtes enveLoppe supérLeures des poLnts de
GALMI, dl IBDHAMANE et de TEGUELEGUEL ont toutes vne pente 1
de 0,75. Et La courbe enveLoppe LnférLeure est sensLbLement
La même svr Les 3 fLgures.
Les compétences de ces 3 bassLns av ruLsseLLement
sont donc assez voLsLnes.
1
1
Nous avons reportés sur Le tabLeau nO
annueLLes de
Les vaLeurs
1
PLuvLométrLe moyenne annueLLe sur Le
bassLn versant, en mm.
Le voLu~e écouLé 3 L'exutoLre, ~n mlLLLons
Vde m3.e
-$ : La Lam e é cou Lé e, e n mm.
__.ti~_
Pmoy. Le coeffLcLent d'écouLement en %.
Le poLds des sédLments transportês en
suspensLon, en tonnes.
- Pm
- Ve
- He :=
- Ke
- Ps
- Cms
- Es
Ps
\le
Ps
S
La concentrQtLon moyenne annueLLe de
ces sédlments, en g/L.
L'êrosLon spécLfLque, en t/ho.
... / ...
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3.2. E~~~i:.9.~!i.c.h.~ (ft. g. 41 ,42 f et 43)
On remorque que
Pm Q At§ proche de la moyenne LnterannueLLe de La
régLon
- en 1977 et 1976 sur GALMI
- en 1975 et 1976 sur 130HAMANE.
ELLe a été lég;rement excfdentaLre sur TEGUELEGUEL en
1916, et assez défLcLtaLre sur CALMI ~n 1975.
CeLles de 1977 sur IBDHAMANE et TEGUcLEGUEL, sont,
par contre, tr~s nettement difLcLtoi,..res.
Nous avons donc un échantLLLon de vaLeurs déséquLLLbré,
cor nous nlavons oucune donnée annueLLe nettement excédentoLre.
Pourtant, ou cours de ces 3 années, Les coeffLcLents
d'écouLement annuels ont été Lmportants, puLsque sur Les bossi...ns
de GALM 1 et 180HAMANE, LLs dépassent toujouts 23 I~ et 1 sur
Le bassLn de TEGUELEGUEL, 15 ~.
La valeur maxLmale de Ke est obtenue en 1975 sur Le
boss Ln de TEGUELEGUEL (33 %) ; eLLe est proche de celLe quL
Q été obtenue sur le boss Ln de GALMI en 1974 (34 %).
CeLui... de GIlL:.; 1 , en 7 années de mesures, est obtenu le
21 se ptembre 1976 :
370 m3/s 1 saLt un d~bLt sp6cLfLque de 8000 l/s/~m2.
Cette valeur est tris proche de celLe Que nous avLons
évoLuée pour Le crue décennaLe.
Les outres valeurs annuelLes vont de 190 m3/s, en 1969,
à 288 m3/s~ en 1975.
Ceux des bQssLns de L'ADER OOUTCHI sont pLus foLbLes
468 m3/s en 1976 pour IBOHAMANE
316 m3/s en 1975 pour TEGUElEGUEL.
MoLs Les débLts moxLmoux de chacune des 3 anné8s de
mesures sur Le boss Ln d' IBOHAMANE sont proches de cette vaLeur
moxLmole : 457,468 et 281 m3/s.
... / ...
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rar contre, les débLts moxLmaux de TEGUELEGUEL en 1976
et 1977 ne sont que de 171 et 175 m3/s.
1 L est donc dLffLcLLe d'ebtenLr, Q partLr de ces échan-
t~LLons, des LndLcotLons précLses sur Les débLts mQxLmaux
de fréquence rare.
Et La mfthode de L'hydrogromme unLtaLre est peu pratLca-
bLe sUt ces bassLns de grondes dLmensLons. En effet, sur ces
troLs années de mesures, nous n:avons pu retenLr sur Le bossLn
d' 1BOHAMANE
que 2 evènements pour LesqueLs nous arrLvons à
rempLLr ~ peu pr~s L~s condLtLons posées pour
L'appLLcatLon de La methode (LL s'ogLt des crues du
4 et du 7 septembre 1976)
- aucun êvènement sur Le bassLn de TEGUELEGUEL.
IL doLt être très rore de pouvoLr obtenLr une pLuLe
a peu pr~s homog~ne sur des superfLcLes de près de 100 Km2 dons
cette régLon.
3.4. ~~~~~~~~~l~_~~~~~l~
Les volumes annueLs ScouLés ~ La statLen de GALMI ont
peu varLé en 3 ons
- Un mLnLmum de 5 mLLLLons de m3 en 1975 (107 mm de
Lame écouLée)
- Un maxLmum de7 mLLLlons de m3 en 1976 (150 mm).
Par contre, Le défLcLt pLuvLométrLque très net de
L'année 1977 sur les bassLns de La vaLLée de KETTA a donné
LLeu à des écouLements très faLbLes cette année Là
4 m~LLLons de m3 0 IBOHAMANE et TEGUELEGUEL, contre 10 mLLLLons
L'onnêe pr~cédente.
Ce quL donne, en Lame écouLée
- Pour IBOH~MANE, respectLvement 42 et 116 mm,
- Pour TEGUELEGUEL, 33 et 71 mm.
... / ...
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Les 4 vaLeurs annueLLes obtenues 5 L'exutoLre du
ba5sLn de GALMI dC:. 1974 à 1'177, sont très proches
ELLes vont de 72.000 ~onne5 en 1975, à 119.000 tonnes
en 1976.
Et, à TEGUELEGUEL, Les vaLeurs de 1976 et 1977 sont
du même ordre: 122.000 tonnes et 35.000 tonnes.
Par contre, sut> I.e bot;i"n tJ Il BOHAWANE, nous ootenons 2
voLeurs très dLfférentes :
- 200.000 tonnes en 1975,
- 41.000 tonnes en 1977.
Sur ce bassLn, Les deux concentratLons moyennes an-
nueLLes (rapports des poLds de sédLment QUX voLumes écouLés)
sont effectLvement dLfférentes (22 et 12 g/L), aLors qu'eL.l.es
vorLent entre 13 et 18 g/L à GALMI et qu'eLLes sont égaLes
(19 et 20 9/L) Q TEGUELEGUEL.La fLgure 16 représente L'ajustement
de PS en fonctLon de Ve, pour Le bossLn de GALMI, oprJs 4 années de
mesures. )uant aux êrosLons spécLfLques (poLds des sédLments
rapporté 0 1 ho de bossLn), eLLes s:>nt de LI ordre de at/ha ~
TEGUELEGUEL, de 20 t/na à GALMI, et entre 22 et 12 t/ho
Ô 1BDHAMANE.
Apris chacune de ces 3 soLsons des pLuLes, nous avons
reL8vê L'aLtLtude de 350 poLnts, toujours Les m~mes.
Nous en avons déduLt Le rehaussement du fond de La
retenue, dû au dépôt des séd~ments transportés par Le korL
SAOUAT.
N0 U 5 som mes a Ln s Lor r Lv é s ~ 0 bt e n Lr Les voL uni e s dép 0 s é s •
La densLté apparente de ces dépôts a étê détermLnée
eLLe est de L'ordre de 1,6.
Nous ovons aLnsL Les poLds de ces dërats annueLs
- 430.000 tonnes en 1975
- 400.000 tonnes en 1976
- 240.000 tonnes en 1977 1
soLt un dêp8t moyen de 370.000 tonnes envLron, ce quL
donne Les résuLtats suLvants :
... / ...
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T---------------------------------------------)
( : 1975 1976 1977 Moyenne)(-------:-------:--------:--------:-----------), )
~ PT 480 400 240 370)
«103t) )
(-------:-------~--------:--------:-----------)
( )
(C mt 53 40 67 46)
«g/L) )
(-------:-------:--------:--------:-----------)
( )
( ET 55 45 27 42)
«t/ha) )
1 ..:.. ..:. ..:... ..:.. . 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 40;~ en '1975
En comparant ces vaLeurs avec ceLLes des poLds transportés
en suspensLon 5 L'exutoLre d'un boss Ln de 88 km2, (aLors que
ces poLds totaux PT provLennent du bassLn de 115 Km2 dont La
PS
retenue est L'exutoLre)) on obtLent des pourcentages PT de
Avec Cmt et 1
1
1
6 % en 1977.
Nous en déduLsons qu1en année défLcLtaLre (1977), La
part du p0Lds soLLde transporté en suspensLün dans Le poLds
totaL (trol,sport en suspens Lon et transport en chorLoge)
est beaucoup pLus faLbLe.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 CON C LUS o N
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1
1
1
Nous n'avons pu obtenLr 1 au CGurs de ces troLs onn'es,
des pLuvLométrLes assez vorLées pour avoLr de bonnes préc~­
sLons sur Les données de fréquence rare.
Et nous n'avons pu obtenLr Les poLds des sédLments trans-
portés en suspensLon pour toute L'année
- à TEGUELEGUEL en 1975
- à IBOHAMANE en 1976.
EnfLn. Les échantLLLons des averses unLtaLres sur Les
bossLns de L'ADER-DOUTCHI étaLent en nombre trop réduLt pour
determLner Les crues de fréquence rare.
1
1
1
C'est pourquoL nous avons proposé
encore suLvLs pendant queLques années.
que ces bossLns saLent
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Un prochaLn rapport doLt foLre Le poLnt sur Les
données obtenues au cours de ces deux nouveLLes années, en
1978 et 1979.
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LISTE DES TABLEAUX
- GALMI
1 - PLuLes ponctueLLes reLevées en 1977.
2 - PLuLes moyennes journaLLères en 1977.
3 - LLste des jaugeages en 1977.
4 - CoractérLstLques des crues en 1977.
- IBüHAMANE et TEGUELEGUEL
5 - CoeffLcLents de THIESSEN.
6 - PLuLes ponctueLLes reLevées en 1977.
7 - PLuLes moyennes journaLLères en 1977.
8 - LLste des jaugeages effectués 0 IBOHAMANE en 1977
9 - PLan c0té de La retenue dl 1 BOHAMANE en mars 1978.
12 - CaractérLstLques des crues à TEGUELEGUEL en 1977.
11 - LLste des jaugeages effectuês à TEGUELEGUEL en 1977.1
1
10 CaractérLstLques des crues 0 IBOHAMANE en 1977.
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13 - CaractirLstLques an~ueLLes de 1974 à 1977.
14 - PLuvLométrLes annueLLes aux postes de L'ADER DOUTCHI
MAGGIA.
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TABLi'""3AU N° 1
Bassin verse,nt de GAU'U
Pluvi@métrie jou.I'nalière f en Trun
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TABLEAU UO 1
Bassin versant de
t
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0,0
Pluviométrie journ~lière, en mm
Septembre - 1977
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Bassin versant de GAUÜ
Pluviométrie mensuelle et annuelle par poste
Annéo1977
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TOTAL AlJHUEL == (514,0 mm )
Année '1977\
TABLEAU no 2
,
Bassin versant de GALMI'
~
Pluie moyenne j ot.';I'nalière
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TABLEAU N° 3 1Bass in versant (le GALlrI
Liste des jaugeage au motl1inet en 1917 1
1 Date ! Jaugeage Hauteurs Q ( m3/s ) !
----! f 1 11 r 1
1 1 29/5 r rIoulinet ! 095 c85 f 0,682 !
t 2 1 29/5 ! " t 035 080 1 0,494 1 1! 1 t 1 r J1 3 t 25/5 1 " J 080 - 075 1 0,484- !
J 4 t 30/5 r Il 1 096 089 r 0,608 ! 11 t t - ! ttt 6 1 30/5 1 " t 089 - 085 t 0,616
r 6 ! 6/6 t " r 110 105 r 5,84 !f 1 1 t ! ! r 1! 7 ! 6/6 ! " 105 - 100 ! 4,05 1
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TABLEAU. N° 4.
Bassin versant de GALl'U
Caractéristiques dos crues en 1977
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f 2 1 29/5 110,3, o~o, 3~9 l ,°,87°1 2~1, o~o. f ° ,4?5, 0~1, 2 1 30 f 3h10,15~Ot 4~00f 22~7,5!07,r 3 r 30/,5 f 5~9 f o~o 1 3~2 1 42 ,1,11,2.8 f 0~.1f 2 ,4t 7 rO~11 3 f 30 1 21130l15-!-2t 6~03, 32,7, 6~99,
f 4 1 6/6 110j9 , 0~2 , 5l~, 12 1 6l37 t 14,6 t 0~3t 6 121 ,6, 0,5, 9, 17 , 21130, 1.~-t01 4!;7, 113 1 5~2111 5 r 1~/61~7~0 ,21,2 t27~Lj. 1 90 ,12 . r 333 r 7,2,26 ! 435, 9~4t .34, 50 1 2h~Ot 2~,i,121:,.,1 7350 ,16?-9 !
r 6 t 2:;/6 153.,2 ,20,5 ,35,0 t 60 ,147. t 906 , 19r5 t 56 11152 t 24t 81 71 1 100 t 5h40 1 3 1 ..6,9_,°'"'",1660°,14.,4
t 7 J 30/ 6 ,;1,5 t 1!9 1)8,2, 70 r 31,2, 7?,7 r 1~7! 20 ,106, 2j31 28, 25 ,2113~~t 88~8,1~~ , 3000,28~2 ~1 S! 2~7 t'+5~8f2613 ,_.5,S 1 1141~37 ,6J9 ,13~7t3S, 696 , 15'~t 1 2 , 45 ,2hO" 31?3, 4~87,16900,24?3,
t 9 1 4;/7 f30,S ,20!.8 ,26,3 , 114 r 15.4 ,486 t 10~5t 40 ,596 1 12~o, 49,50 ,2h30" 2~,1,11~5 t10100t17~0 ,
,10, ~~7t10,6, o,~, 6,.9 t 42 Io}750, 1,61 0,0, 0 , ~,6, 0~1, 1, 25 11h45 " ~ü?3,20!5 ,6tJ.r5,24-!-8 ,
! 11 t L/7 t~!,3 ,~4,.7 ,36 ,0 1 84 t 1o?. 1 323, 6~9t 1~ ,4.:>1 , 9.3, 25, 40 ,2h35. 1 ~6~.5! 8~45, 6600,15!3 11 12 t 17't7 1)4,2 124 ,8 t 33 ,5 1 7~ ,11:; ,336. f 7~2f 2~ ,408, S,8, 26 t 45 r2h40 , 1 ~5~8, 3~.73r 6570f16~1 ,
1 13 ,21/7 ,~:,9 t 5~6 ,12~2 r 3~ r 1~,5, 42,2, 0,9, ~ f 50,3, 1!1 t 9 t 33 ,2h25, 1 36,7 1 7?5 2t 5~4 f11~2 ,
,14 f 23/7 tLr7~4 ,20,0 ,27..9 1 10u r10u f 281 f 6~0, 2L t 351 f 7~5, 27 f 50 f~2t) f 19~5f 7..49 1 3u70f11~O ,f 1~ t 8!8,4~,3 121 ,7 ,34,1,120 ,140 ,362, 7,8 r 23 t 417, 9~O, 26, 55 ,atoo, 27~1f 5~45, 5040,12!1 t1 16 ! 9/8 1 J,4, 0,9 t 2,8, 6, 9,80,20,4, 0~4f 9 ,32,41 0.!7, 14, 25 ,2hoo. 1 26-!-2t1.~~O r 413 ,12t7,
! 17, 13/8,41,8. J21!4,31,.1. ,.~~,100. t 231 t 5~O, 16 1 2;6, 5-!9, 19, 70 12h00" f9!1, ..I~54, 6600,23~9 ,
,18 1 15~8 t"14~3 12~17 t 27 !6 t ::JO , 122. t 30?,. 6?51 2!, ., 4-~,. 9.l2, 33_ r 55 ,2h55., .$J.9, 5!38t 5730, 13!c4 tf 19 ! 2°1.8 ,20,6 ,1,,-.~0 J14,3, 66, 2)'~r 57,0, 1..2, 9 t 7O t 2, 1,5 , 11, 20 ,2h10,1 19!1f,5124( 585, S,33,
t 20 r 27/8 r28,8 1 1,6 r20.5, 18 t 6,4)r 16,7J 0.4, 2 1 26,9 1 0.6, 3 1 35 12h30 1 5, rt\5~31t 74, 2~77,
,21,30!8 ,16j5 ,10,5 t 12 ,9 1 60 r 62jO,212 1 4!5 t 16 ,251 1 5~4, 19 f 53 ,2h45;, 2O~tj! 3!29, 3030,12!1 ,
,22, 6/9 ,34,0 120 ,1 , 2Ll,0 1 &~ t 39.°,110 , 2J.4, 10 1 143, 3.. 1, 13, 45 ,2h25 ,51,.516.167,177°,12,4 t
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1 BASsms VERSANTS DtIroHAMANE ET DE TroUELEnUEL
PLUVIOMETRIE PONCTUELLE JOURN.\LIERE, EN mm
1 MOIS DE MAI 197'1,
< ~ ••_~ .. - .'
. ". . - -- _.~ .
1. ! !
-'I~' ,JPURS.".1 ' Pt. ' ! P2· P} ! ' P4 -! P5 'T'P~ , pS·'. 'P9 P10 , Pc Î FE 2 ! ~3!
1: f· 1 f ~1 r
, 2 fI~ 3 r
4 r
Ir 5 ' !. , !
! 6
I~ 78
',1 : 910 ,!
1: 11 ! ' ! ' !12 r
! 13 tI! 14 1 !,
15 tI! 16 ' t
! 17
1: 1819
1: A)21
1 2223
24 !
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26 r
1 27 !' !28 ! . !
1 29 f ! 2,3 1,0
0,0
.! »
1 31
, ! •
! ! !
, l'IOTAL ! . .! ' ! '2; :3 ! 1,0 ! . 0,0 ! -- !
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TABlEAU N° 6 1
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BASSINS··\1tRSA1lTS DI I:BOHA1WrE ET DE '. TEGuElEGUE L 1
fUNIOMETRIE PONCTUELLE JOURNALIERE, EN mm
MOI S DE JUIN,
·1977 1'~t' --
.. •
-'. "'! f ."" , ! - . , .. !
. -!" ·r "'" ! '. '. ! ..- t
.. L .. , , 1 Il- .... -~ '. ,
JOURS P1 P2 P3 P4 P5 P7 ,. p8 ! 'P9 1 P10 F PE 2 FE 31' p~ 4r-~'5 ..
1 1, r- ··f«·· ·1 " ..... L.. ,
" .
. .. - _...~
1
2 1
3
4 ! 1
5 !.
6 2,0 4,3 3,0 2,3 1,7 2,0 3,5 1 0,0 !dét. t 5,2 4,1 :: 6,°1
7
8 1 19 ! !
10
111, 12 3,1 6,0 4,1 5,2 4,2 !11,1 !11,0 9,0 !dét. TR 3,5 0,4
§ 13 ! f . 1
14 !
15 !' 1,'16 ! 0,0 TH TR 2,2 ! 0,0 6,1 2,0 ! 0,0 1 0,0 TR ! 0,0 .1
11 ! 0,0 TR TR 3,2 0,0 5,0 5,0 2,0 ! 1,0 TR 2'118 ! . . !
19 ' ,4,120 ! 0,0 3,6 3,4 2,5 ! 0.0 6,8 6.2 0,0 ! 0,0 4,1 0,0 TR -
21 ! ! .
22 ! 1
23 1 .. ! ,
24. 1 ! 1
25 ! !
26 1 1 1 121 1 f 1 !
28 1 r 129 r !! r
~ 1 1 11 31 r 1 ! '
..
-- ..."_. - ..
! , 1 ! '1 1- '-". , ! . ..... ,! !
'lOTAL ! .5,1 113,9 110,5 !15.,4 1 5,9 ! 31,6 !27,7 111,0 r(1,O)1 9,3 7,6 114,1
f. 1 !
, .....•. 1"_. ~. - .. . .. . ..
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TABLEAU N° 6
1 -BL~SINSVERSANTS DIIBOHA~~ ET' DE TEGUElliGUEL
. fLL'VTOlI1ETRIE PONCTUELLE JOilllIJL.LIEP.E ~ EN mm
1 j'mIS DE J,UILLJ:T 1911. , . . ... ~ ._.~~.- .... ~ ... ~ ..
, t ! ! . '-'. !
l.roURs; P1 P2 . P3 ( P4 P5 P7 p8 ! P9 P10 PE 1 ! PB 2! FE 3! PE4! PE5
1 Ç! . '-'! '" o. r- . -.. !.. .! !- i t1 ! "- .. ! ! . '0 !
! 2 . !
1 3 TR 6,4! 9,O! 3,1 ! 7,3! 9,0! 9,1 ! 14,5! 11 ,5! - 10,6! 11,5~ O,O! 7,8
! 4 1 ,2! 2,4! 3,5! 7,8! TR 10 ,4! 10,0! 5,0! 10,0! 7,0 ! . O,O! 4,5! O,O! 8,0
, 5 ! !
6 ! ! .. . !
i 7 ! 1- !8 2),0! 20,5 ! 1.8,4! 26,8! ~,& .o,O! _1,o.! ?J).;2! 5,0! 4,2! O,O! 4,1 ! - 24,9
1 910 ! .! !
! 11 ! . !
1 12 . O,O! 14,3 ! 7,5! 10,7! 0,5! 35,8! ffi,6! 6,8! 31,5! 16,0! 9,3! - ! - 18,0
! 13
1 14 ! !' !
! 15
1 16 ! .! '17 4,31 1,2 ! TR 0,0 ! 0,8! 0,1 ! O,O! 0,2! 5,0! O,O! - ! - 4,6
, 18 ! ! . !
19 . !
1 20 6,41 1,5 ! 10,1 ! 18,2! TR 5,0 ! O,O! o,O!. 0,0 ! 3,4! O,O! 7,0 ! - 10,221 O,O! 6,5! 2,4! TH ! °,O'! 2,7! 7,0 ! 5,0.! 9,9! TH ! - 9,0! - 15,3
, 22 .!
1 23 10,41 15,7 ! 19,21 22;31 TR 22,0 ! 25,0 ! 29,0 ! 26,0 ! TR 7,5! 35,0 ! - 17,0
! 24 r !
1 25 !
! 26 !
-
27 !
28
1 29 !Tombé! 35,6! 49,01 42,.~ . 37 J5 39,0 ! )) ,O! 10,0 ! 6,0 ! 10,5 ! 21,0 ! 23,0 ! - 48,7)) . !
, 31 ! .. "-r ! . 4·· : . !1 .! . ! . ! ! .
, ID'l'AL . ! (38,0)107,21.1~.'3!131,7! 51 , 1 !124, 7 ! 102;8!100, 5! 100 ,.1 ! 46 ,.1 ! 48,4! 9911 ! !154,5
1 ... ~ ........_-... "' - ." ...
1
11
1
1,0 1
1
1
1
0,7 1
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5,7
22,8 1
!
!
.!
!
.!
5,0 !
1,0 !
!
2,0!23,5!
'1 1~51
5,0115,21
!
( )
'( )
( )
:!
:!
, !
2,0 . !
0,5 ! ' 2,9
,
'1 r
.1
:!
! .
3,1 !
3,5!34,2
! ,',
.!
, !
1
5,01
... '1
10,2! 18,5! 1,0 ! 10,2
3,01 9,9! 3,0
1
! .
1 .'
! .'
!
! .
!
! ! !
! ! .!
! !
! .1
1 ' !
! !.
,! !
! ., , ! !
.' ,
6,7! 4,7! A,O ! 3,1: ldét ..'
! ! !.
:!
!
3,0
6,5 !
15,5" 10,11
18,5 24,0! 10,0'12,1
tO,O!' 6,6! '10,0! '5,0
! :
!,
! '
1 ,0 ,
TABLEAU N° 6
!:
!
!
·1·· . ,. .!,'
TR
! 2,1! 2,2! .
8,0!12,5!
!
P5
1
!
.! .. ' . ··1·
, .
"
! .
!
-" "'
JJl~SSINS .VERSANTS D' IBOHidlli~NE: .E'2.' .DE fllEGUI.:LEGUEL
!
,
" ~-_...
!
1
!10,7! 6,51 9,51 21,9! 5,9! 8,8!10,3! 15,1
7,5! 9,2! 7,O! 17,5! 3,1130,0!35,0! . 40,0 ,!
1
1
FLUVIOVlE'rRIE PONC'fUELill JOUR:Ji.LIM-Œ, EN mm
_______---..MO_I_S_D_'A_O_UT_1_9...77 1
....1. .L 1.-.;-.--1 ·.·· ·1 .! .!. . ·1·· ,-!. ....! ! +. ! ! .
p6 1 P7 1: p8 1 P9 P10 PIJ 1 ! FE 2! IE 3! PE4! PE 5 1
!--!- ..._:.! ···!······l·· ······1
13 1 .
'" 4
5
6 ! .
7
8 5,9!15,2!
9
10 !15,4!10,9115,5! 22,8!13,O!
11 1
12
13! .!
14
15
16
17 ! :
18
19
20
21 !
22!
23
24
25
26
27
28
29 1 3,2! O,O! O,O! 5,3! 2,0! 3,1! 1,71'
:!J!
....LL ...1 .....1.
2
,;:- 1 . ! t
--.:---_.__._-
31 7,1! TR 2,0! 16,4! TR !. 0,L,H.. 8,8! .
1 . l ,! , ! . J, ,J,
!'IüTAL !(s2, 9)! 52,4! 48 ,6! 132,9163, 7! 62, 21.87,9!
, r ! _--.J.._.._.! ! t l !
!JOURS! P1 1 P2 ! P3 ! P4
11 TABLEAU N° ~_.
BASSINS VERSAN'rS D' I.30fu~~1AljE nT DE 'rEGUELEGUEL
1 ?LUVIOlv7ETRIE ':'ON C'lllf.iJ LL~~ JOURM.LIERE, ElJ mm
1101S DE SEPrEMGHi 1577
I! , !
!.JOURS! P1 P2 P3 P4 P5 p6 P7 p8 P9 P10 , PE1 ! PB2 ! fE3' FE 4 ! ~5
1;~-·1
1: 2 3,5! 1b,7! 16,8! 12,8! 7,9! 6,3' 2J,1 ! 9,9! 0,01 2,51 9,1 ! 5,0'3
,
' 4 '! !!1; 5
! /' a ,4! 2,01 1,3! 2,5! TR ! : 1,0! 9,0' 7.,01 \8,0' 1,5,0
l' 7 , !, 8 !. l '
l' 9 ! ! ,1 10 .q ,a! 1,6! 0,8' 1,2! TR 0,5! ! 0,8! 3,3! 19,6! 2,3
1: 11 ! ! : ' !12 0,2! 1 !
1: 13 0,31 !. 3,0 114 1 5,2! 1, T! 6,4! 11,71 ,3,8! O,O! •0, 2! 0,01 O,O! 8,0! 1 ,.]
1: 15
, !
. 16 ! !
, 17 , , 6,0 !
l' 18 , 1
! 19 !
l' 20 !! 21 !
1: 22 5,21 22! 81 7,1 ! 11,3!0,5! O,O! 0,7! ad! O,O! O,O! 0,01 7,023
1: 2425 ! '
! 26 1Il 27 1 ,71 11,2! 5,4! 2,3! 8,9! 3,5
! 28 ! !, .!
1! 29 ),1 7,2! 3;7! 2;9! 2,21 ! . ! .! ! ! 2,1
! ]f)
1! 31 ! !!
1!roT.li,! 25,1 57,2! 41,5 ! 44,7! 23,31 6,31 21,7!10,21 0,3! 2,5! 1;d 23,8! 19,41 22,6! 24,4! ! ! ! ! !
.__--....--..-- .
1
T.'IJ3LE.LU 1;° 6
Totaux merouels et an::mels, en mm
'~ée 1977
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
!
138,5 ) f
!
T;u:~t-'~r-~i~:~~~~~~:--~t:;-=: .
t !!!
! 38,° f ( 52 ,9) ! 25 , 1 l e121 , 1) !
! t ! ! f
r t 1 'f ff 107, 2 t 52,4 f 57 , 2 t 230,7 !
f fit !
f 120,3 t 48,6 t 41,5 t 220,9 !
t fIt !
}.1}1,T ~ 132,9 ~ .. 44,7 ; 324,7 i
f' t f ! !
1 51,1 1 63,7 ! 23,3 t 144;0 f
! t .' t 1) i ( ) ~ 62,2 6,3; e 68,5 )i
!! !!
t 124,7 t 87,9 21,7.1 260,2 f
.! r f r
I! - ! t
. 10 0 ~ 115 9 r 10,2 257,6t '_,U !' ! 1
r 1 l r t
1100,5 1 67,6 f 0,3 f 179,4 :1
! ! f f t
! t I
t
( f) 1 100,1 59,7 t 2,5 153,3 )1.
•t !! f
f 46,1 58,8 1 1,0 f 115,2 !
t t t ! !
f !( ) 1 te n ),1.f 48;4 1 28,4 ! 23,8 f 10u,2
f ! ! 1
1 99,1 l( 12,0 ) f 19,4 t(
.' r f f r
t ( ) "f f 6 ! ( ) ft.? 91 3 22,'" '113,9J :1' t t
! t f 1 f
l 154,5 'f "132,8 f. ·24,4 1326,4 !
fil 1 !
r 1 f !
1,0
9,3
0,0
5 i 1
0,0
7,6
Juin
5,9
15,4 ..
10,5
11,0
31,6
27,7
t -
f
1 .
t
!
1
r
f
1
f.
f
f
f
r
1
1
1
r
r
) 1 (
1
t
t
t
!1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 f
r
t0,0 1
t
0,0 !
f
t
t
f
0,0
Mai
1
P ·2
t
IPE 2
t
t FE 3
r
r
1
J
'r
·f
3 r
t
4 1f
t ..
1
t
f (
r
1
f
1
f
f
1
1
1
1 (
1
1
t PE 1 t
r f
1
1
f
1
!t
f . PB 4
r
t
1 . FE 5
!
t P 5
r
t p 6
r
t
t P 7
1
f P 8
f
1
1 P 9
f
1 P 10'
f
!
J
3
1
6
8
4
9.
5
1
11 •
10
'2
14
12
15
~--_. __.•.~~-~--
! .JOmt;.:i 1
f_ . 1
t
1 p
1
f
; 'f
f
f r
f
t p
t
!
r
t
r
f
r
f
1
f
f
1
1
f
1
1
t
1
1
r
!
!
Ba:::! s il1s versanisd r ISOI-IL'JILllE e,t de TCGTJELEGUEL
t
l
1
r
f
1
t
f
!
t
t
f
1
.1
. f
f---~--_--::'_'--------::'_---_--::'_-_--:'_---------:'_---
1
1
1
1 lBOHlIJUJ'JE
TABLEAU IQ"O 7
Ba.ssins versants de IBOHAMAIlE ct TEGUELEGUEL
Pluie moyenne j ournc1,lièrc
Année 1977
!
f
t
f
!
t ,! c"~"r., t
.AO Pl f ",,_...1 '0 1
f f
! t
t 6,5!
f f
1 f
t t
3,0 t f
1 f
1 1,8 t
1 1
1 t
t ,
1 t
1 . t
t 1,6 t
t t
f t
t 0,1 f
f 1
0,2 t 0,4 1
1 f
t 1
t 1,5!
1 t
t f
f t
f 1
! 1
t t
1 !
! 16,7 ,
• t
1 ,6 f
t
160,
.5,3
11,8
t JOURS t M.liI! Ji7r,1 JTJp t1 1 L - ", 1 d • .LlO 1
1 1 1 ! 1 f
1 t , ! !
t 2 1 f t s
1 ! 1 f' 1
! .3 1. f t 10,6 r
1 4 Il!: 7,7 !
t 5! r t· 1
tri r r
t 6 r 1 1,8 1 r
t 7 fIt 1
r t r r 1
f 8 r t t 14,3 1
t 9 1 t t 1
fIl 1 1
t 10 t·· t f f
1 11 t· t t t
1 t t t 1
1 12 1 1 7,8 l '16,0 !
1 13 1 ! 1" J
1 fIl t
f 1·1 1 1 f . 1
1 15 1· 1 1 1
1 t· 1 1- t
1 16 1 f 1,2 1 1
; 17 ~ : 2,5 i .0 t 1 :
1 18 fil 1
1 19 l , , t
f fit 1
1 20 t ! 2,3 t . 3,3 1
t 1 t 1 1
1 21, l ,5,8 t
1 22 Il! 1
: 23 ~ ; ~ 26 t 7 ~
1241 1 f ! !
t Il! 1 1
f 25 1 1 1 1 12 t 9 1
1 26 tIf r 16,5 f
1 27 lit 1 1 0"3 1
f t lIt 1'1
1 28 t 1 t t 1 1
! t 1 1 1 1 11 29 1 0,6 1 ! 22,1 1 2,4 1 o,t). t
1 30 1 t t t 1 1
l' l '1 '-'1 1 1 J
1 31 1 t t t 8,2 1 1~.-.-TO""'T-A-L-1i-
1
-0";";6-:~~15';",;"'6-:-; 1-0""'6";',6--::~8-3,;"'0-:-:-;-1""'4';",-2 ~
~.!~è~S 1 J~I 1JUllI lJUILol AOUT SFJ'r°l
1 2! 1 1. 1 ! 9,9 t
~ 3: ~ : 6,4: ~ C, 1 ;
I·.~ ~:I ; : 2, 9 ; 0 ,1 ~ :1
,. 1 1 7, 2 1
r 6 1 1 2,9 r ! r 2,3 r
li 7 ~ : : ~ ~ ~
1 (3! 1 r 15, 1 t 12,4 ! 1
I~ 9: ~ ~ ~ 0,5 ~ :
, 10 t , 1 1 13,7! 1,0!
t t 1 1 1 1 1
If' 11 21 !! fIt f 1!1 3,6 1 5,9 1 1
f 13 1 lIt 0,1 1 11: 14; : ~ ~ ~ ·1,6 ;
1 15 l , r ! 1 1
Il! 16!' l,! ! 1 !!r 0,2 1 r !
tIr! r t 1
! 17! 1 0,3 r 1,3 rlo,5 1
1ft 1S Il 1 Il! f,1 1 1 1
t 19 1 . 1 1 1 . l' 1
li ~~; : 1,9 : 6
3
",1
1
: 6 6 : :
t ~!I ! ! '! !
I l,!. :~ t11 : :..~ ~ 7,1 :!11 12,8 Il
! 24 Il fI.! 1
I!
! 25 If Il!'' 1 I
t1 . 1 1 9,0 1
t 26 1 rI! 8, 1 .1 1Il t I r f ., r! 27 f r 1 f ! 4, '7 1
! 28 f .1 f t .1 1
1li 29! ; ~ 38,6: 1,2 ~ 3,0 ~30 AIl Il!
l , , '11 , "1
11 31 11 .r'! 1 4,8 t 1(_TO_A_rr_L_L.-:; ~;_8_,9-.-;,;_9_2_,_2_~~6_3,_7~i_3_3.~~
1
1

----_._-
-.- - - - - - - - - - - - -
-
n.BLEAU 1':'0 9
FLLN COTE DE 1[. RETENIJE D IIJ30::U~IIA.I,iL, EN W~RS 1978, EN cm
'" .
18 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
! 1 ! 1" t .1 1 1
..
17 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! 1
16 ' , , ! 1 ! ' . ! ! !
!,
15
11 ! ! 1 1 .. ! ! 681 ! 611 ! 602 ! 515 ! 433 ! 4 69'.1 56) ! 519 ! 581 '536 ! 539 ! 544 ! ,5351625/1 696 1 696
131 ! ! 1 1 ! 644 1 530 ! 517!445 ! 454 ! 479 ! 487 ! 516 1 523 ! 521 1 507'1504 J 575! 531 1 607 ! 733
12 1 ! ! ! 7'17 1 643 1 588 ! 475! 477 1 442 ! 477 ! 499 ! :':-57 ! 469 ! 451 1 462 ! 502 1 521 1 5181 584 ! 694 1 611
...
1 675 ! 600 : 543 1 501 t 431 1 442 ! 468 ! 500 ! 451 1 460 r 432 ! 455 !659 ! 677 1 697! 202 1 724 1 80311 1 ! !
101 ! ! ! 617 1 533~ 46315171376146614741473 1 410 1 434! 422! 468 1 685 1 619 1 659! 721 ! 793 ! 842
9 1 1 6~7 1 762 ' 615 !48"9 1 386 1 348 1 369 1 379 1 445.! 438 1 398 ! 385 ! 397 1 433 l ,5 25 1 599 1 6661 735 1 800 ! 835
8 1 1 719 ! 615 1 584 ! 451 1 335 1 290 1 336 1 363 ! 431 1 389 1 356 1 355 1 314 ! 416 ! 511 ! 611 ! 6541 707 1 762 1 792
1 ! 746 ! 659 ! 593 !' 509 1 409 ! 343 ! 261 ! 291 ! 331 ! 348 ! 329 ! 317 ! 290 1304 1 330 1 405 1 495 1 5881 647 1 683 1 783
, -
6 1617 1550 ! 479 1 389 1359 1291 1236 1255 1 2651 295 ! 269 1219 1214 1211 1309 1392 1 486 l '5.4°1634
5 1 511 ! 477 ! 353 J 266 ! 245 1 183 ! 1~3 ! 213 1 216 ! 221 1 239!224 ! 281 1 268 1 335 1 412 ! 497 1 533 1 5~3
4 1378 1340! 267,! 218,1106 ! 143 1114 1193 ! 181 ! 181121512311220 124213131'" 1 1 1
3 ! 329 ! 237 ! 154 ! 66 ! 74 ! 91 1 112 ! 115 ! 152 1 146 1 172 ! 155 1 121 ! 166 1 266 ! 326 ! 315 ! 4921 691
2 ! 256 ! 191 ! 149 ! 10 ! 171 84 !108 ! 129 ! 163 1 154 ! 161 ! 141 1 159 1227 1 2661 324 1 1 1
1 ! 438 ! t83_ 1 115 1 96 ! 21 '! \~4 ! 106 ! 118 ! 138 1 142 !,135 ! 144 ! 146 12211 1 ! r ' ! 1 !
1 ,t.t).. 1 B ! Ci ! D !E , F 1 G 1 H ! l 1 J 1 K ! L ! " I<l 1 N' ! ° ! P ! Q 1 R 1 S ! T 1 V
rl'ABUJAU .Hl) . 10 .
fuss1n versant d tTBOI-L'IJ.lùlŒ·
Caraciôristi~Qcs des crues de 1977
.' ~ ,
8112°1
t
!].h15 .6h4~
r
3111516h25 !
1
1
1
1
1
./
1 11'.ABLEAU Ne 11.-
Les bassins versants d' IBCIU1?W~ et TE<rùm:r..EGUEI,
1 Listo des ja.ugeae,os
en 1977
1 f 4
- --,, '.f :1 Q V :& L
.-
CI t1 • L r 1
-- J' -r ' .1 J '1 Q t 1~..r N° , . Date :, ( om ) 1 ( m3/e ) , 11 . J t r J r
1 t 1 1 0/7/77 f 110 1 1 floUeUrs 1 •1 1 1 1 11 2 Il 1 005
-
001 1 9,12 1 r
1
1 3 If 1 027 031 J 0,47 f f1 1 - r 1 1
1 4 ." t 021 022 1 0,84 1 t
r 5 "
t 016 018 f 1,36 1 t1 1 1 1 1 1r cS " 1 014 - 015 1 1,59 1 11 7 ft 1 012 01.3 1 2,12 1 11 1 1 1 t1 . 1 . 8 " 1 008 ,- 011 J 2,38 . 1 t1 9 " , 055 008 1 3,06 1 1t 1 - l ' 1 11 10 fi 1 002 - 005 1 5.16 r 128trh7 1 1 1 11 t 1· 1
1 11 " . t 000 1 8,00 r· ....1'.12 ' .f , 29/7/77 r 005 008 1 .4,48 1 r1 .. 1 1 1. 1
13. 1', n t 005 007 l ' 3,.00 1 11 14' 1. .11 1 010 013 t , 2,72 t 1
-; J r , r r
15· 1 n 1 011
-
' 022 1 : 2,03 t f
1 16 ' 1 n· 1 025 : 028 1 ' 1,49 t t-1 1 1 1 f
17 : f' " 1 Oj3 . -, 034 ,. 0.93 t 1
1 r 21/8/17 1 1 i t1 ! r f 118 l' Il 1 01)
-
005 t '16,6 , 1
19' 1. n 1 020 027 1 2,10 r 11 1 r - r 1 1..20. 1· n 1 O)~ 036 1 1,02 f . t
1 r 25/6/77 . 1 r t 1
1 1 1 1 l' 1 1t 21 1 " 1 0~8 - 0~3 1 2,12 : •• . f22' 1 n 1 04g . (',I~ 1 0;,65 t 1r r - r r r1 1 if,/8/77 1 1 J 1, 1 1 115 ., , 1· ; 1. .,23 " 080 1281 1 t 1 r
1 24 J n r 060 040 t 45,1 1 125 1 fi 1 025 (115 1 20,9 r 11 1 - 1 1 1
1 26 1 *, 1 007 - 013 r 0,340 t 1\27 1 " 1 030 033 1 0,98 1· 1-1 f r 1 1
1 1 t 1 11 1 1 1 1 1 r1 r 1 1 t r
1 t 1 r 1 1
1
TABLEAu Ut' 1?
&SSinl!O'~
. . ...
~ara.ct6r1at1quŒïdâs -êru.os è.o 19771': :",
~.I
1
1
1
1- - 1 . t PmOy'PïllO."':l P ni~1 ~'mo.;.:t 'Vf, ",- lIa " ~' -" p' s f Cm r 'lm ~r !JI f
: N" : Date:: ( mm I( mm jh mm' ):(m3i~,):(1C3~3t,(~)r.l) .: ('1;' )~(Tonno;( g/l.J< ~,. ),:( r.ml~
1--1 / ,1 , ", .1., ',' ,1. ,1 t' l, 1 :,1 1. t ' , '1 , 1
t 4 ,1'2 6 1 7,6, 11,7 1 5,2 10,23 r 0,165', 0,001 0:, t'· f 1 Il
r 2 t 6 /6 1 1 6 ,: 1 r r' f ' • .. , "r r • f
,If 1 ; t 1, 2 r •~: t 0 !,o , 0, >~ t 1,41 1 C,O1.1 r 12 1 0.5 1 30 1 375 i
t ~ 1 17/6 ,1 2,5 1 5~0.1 1,0 '1:1-,1 '120,1 1 0,:151 6,; 126 r 6;3" 280 t otrol'
, ! .16 l ' r 6' . l '! ..,. r,· 1 rI' 1 1 r t
1 ·1 1 20,' 1 2,,3 1,8 t 0,°,7,5°,22,3 1 0,17, 7 1 551, 1 24 ,8 1 45,32° 1
t 5 1 2/71 10,,6 1 14,5 1 0,0,1 v,46 t 1,83' G;011 0 il, 1 30 t 320 1
: 6 :3 au 4/7:: ":,1: 10,4': 0,0 't~,40:: 9,'30'~ 0,07; 1 ~ 216: 23,2: 35: B7cl~
t 7 t 8/7 1 14,3 1 30,2 t 1,(1' 1,75 t 663, r ,5,1 l '36 j12600 1 19,0 1 40 t 91(: t
1 fJ 1 12/7 l, 16 0 1 35 8 t 6 '8 f..,co c '1 Il ~5' l, ':l ,':l 1 2 1: 66'30 ' 15 1") r Q5 1: l301 J1 1 :1 J, ' , ' l'',~ :' ~t':>, 1 _",.'l r .1 f ".. l " r,' 1
t ~; 1 20/7 ,1 3,3 t 18,2 l' 0,0 1 0,771 3,67 l '0,.031 1 l '1 1 ~(I f 550 . 1
! 1(1 1 21/7 ,1 5 0 1 9 -9 r ,., 7' t 0 1· ':lI 1 ':ln 1 0 01 1 0" f f 1(" f '~~'J lJ! :1 ,lI 1 t '1 " 1 .. n '1 ,.JV l ' 'f t· 1 1." 1: ' 1
1 11 1 23/7 :1 :26,7 1.35,0 ;t, 22,0 129,0 ,1 205 1,1.6 1 6 t 5090 t Zlr,B f, 105 1. :12 1
: 12 ~28 3\129 .,': ';:2,1 i 42,8: 6;0:73,7 '{ 480,: ,'3,f '~17:10580 ; 2~~0 r 85 ri 03l':I' 1
t 13 1 5/6 ", l' 3,0 1 19,3 1 4,0 1 3,93 1 16,9 0,131,4 r, 342 1 20,2. l' 125 l, 67 l
t 1.~ 1 6/8 1 16' 0 r 23 5' 2 0 132 :; • 211 1 1 6 1 10 t; 3160 l '15 0 t 100 1 1 1"C1t lIt l ' r ' '1 tIf ' rI, ,1 t 1 ! : .. 1
r î5 1 10/8 l ,17,1 1 22,0 1 3;5 15~,6 f /Ï.60 13,5 1 21 114850" 32,3 1 120 1,1 Il
~ 10 : 13/8 : 0,2; 1,0: 1,0 ~ 0,36 ~ },22; 0,02~ 12: ~ ; L ~
r 17 1 21/8 1 6,7 1 12,1 i 2,4 117',7 t 82,0 f c~63t 9 t 1830 1 ~2t1 1 60 t· lS>l
f 1 / l ,- t 1 l' t 1 t t, l' - t t: ~11 'IS 1 25 8 1 12,9 1 21 t 9 t 8,8 r 5,38 1 66,1 1 0,.5 1, t,. t, 693 ;1 10,5 l' 80 t 1 ~
! 19 1 26/0 1 16.5 1 40,0 i 3,0 1 1~ 1 735 1 5,6 1 34 p2750 1 17,' ,3 1 80 1: ~~.
t 1" 1 . 1 .. 1 1 1 l' 1 l " t "" 1 t sa, 11 20 1 29 8 l, 2,4 1 5,.3 ,i 1,.7 114,1 t 55,5 1 0,421 18 1 1260 r ,2f',t 1 150 t :
! Z1 1 31/0 t, 8,2 1 27,0 '1 0;0 177,,5 t .$12 l ,1,'1 1 57 111352 1 18,5 l' 90 1 l'
1 2" ,1 / l, ',. l 'r 't,,' ,,' r. 1 r , r' ", l, ,1 1
l ,- t 2 9 f 6" 1 20,1 1: 0,0 l,c.2,3 t 1)2 1 1,0 1 16 1 3230 r 24,5 t, 70 l ' ., ,:
123 1 10/9 l' :1,6 1 11 ,6 l, 0';0 1 0,77 1.10,3 1 O,1/t! 9 Il'' 1 25 1,1160'
t lIt" l ,,' l', " ,- p t. r: 1 .., 1 1 f 1 f ' 1t ~:'IJ. 1 22,9 l ,1,6 f 0,7 .. 0,0 1;~;36 1 39,:> 1 C,301 19 1 1 1: 15 t :t. C
1 2'; 1 2:7/9 r~ 0';3' l' 0;0 r 0',91 (' 6',701 0,C51 17 fIt 20 r 81~;
1 1" 1· "1 'l, t' '1, 1 l" t " l' 1
r, L 1 l' l ,- lIt 1 l ,1.
1
1
1
1
1 .
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
TA."'3LEAU no 13
C.:U1AC'lEJrS~IQtm1 AmmL~
1--.............. • 1 7 ....... ; l ,.- 1: ·-i ~-I"""""""""·I 1 1 1
Pm Va 're Ka. r.:.lIt) ""1· ~ _ , Cm f 1lJ '11 J)e.su1n 1 Anneo _ J'& . 1 .... 1 ~.. l' ... - ~
' 1 ( m )l(10\.11i13)r( mm ) 1 (1.. )1(:'1"3,'8 )1(10..J t}1 Kg/m3 1 t/~l'. i
l.. ....__ ~.__'1 l . 1 t 1 I·! 1 ' 1 i
- ~ - - ..........-... • • Q ----------f, r 1 1. 1 J fIl 1 r
f i 197,l , -1 421 ·1 6,47 1 130 1 34 r 260 1 r.., 1 12,1 1 17,5
f' 1 Il 1 1 1 r r 1
: : 19;5 :: 353 .; 'h7C: 103: 2~: 2C.1 ~ 12,0: 15,1 : 15,5
1 ~.u;iI" 1 fIl 1 1 r f
t 1 1976 ' t 40(\ r 6,6n 1 144 1 ~ 1 370 1119 1 11,v 1 25,~
1 Il! 1 tir ,f 1
1 1 1n77 1 514 1 5 oC"' t 12q 1 2r.: 1 2:3'" 1 96 1 1 11': 0 1,.,. 71 . l './ 1 1 J j/", 1 ... 1 :> 1 . " l ' 1 \.\ , 1 "~\',
t 1 1 1 fIt 1 1 1
1 1 1 t 1 1 1 1 1 1t-·_-·-·-~I----- 1 t _.. 1 t 1 1 1 r--.
1 r 1 1 1 1 lit 1
1 J 1 t 1 1 1 1 1 r
-!&~._.•__.. __....._...._L.;....... l 1· 1 __1... 1 1_ , r, __.J
.f "J Î t ' 1 1 1 r .r· 1 1
:1 1 ~I 1 lit 1· l' t 1
.1 (1 " 1975 1 377 1 9t~i 1 105 1 2Û 1 457 1 203 1 22,0 t 23,0 1
1 t 1 1 r l' r 1 1 J 1
1 ::X!;:lI&lII 1 1~7~ 1 406 1- 10,2 ,. 116 1 29 t 468 fil 1
fil l, 1 ! t 1 1, 1 r
~ : '1977 ;. 1(',0 :. 3.~5: 41,5 ~ 23: 34'11 : 4(\,~: :12,1 : 4,0$):
1 '!-'__-._....1__ 1 _L 1, l •••J r . r _.__1
1. lIt. 1 1 r 1 1 . J 1
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